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Lov om endring i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av del-
takelsen i fisket. 
0 t. prp. nr . 3 9 ( 19 7 5 - 7 6) . Innst.0.nr. 53 Besl.O.nr. 62. Odels- og 
lagtingsvedtak hhv.11. og 18. mai 1976. Fremmet av Fiskeridep. 
I 
I lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket 
gjøres følgende endringer: 
§ 1 annet ledd skal lyde: 
Paragrafene 6-9 gjelder likevel ikke for fiske som reguleres 
ved lov av 20. april 1951 om fiske med trål og paragrafene 6-10 b gjel-
der ikke for fangst som reguleres ved lov av 14. desember 1951 nr. 1 
om fangst av sel og lov av 16. juni 1939 nr. 7 om fangst av hval. 
§ 10 skal lyde: 
Når det med hjemmel i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeri-
ene eller lov av 25. juni 1937 nr. 20 om sild- og brislingfiskeriene er 
fastsatt et maksimalt fangstkvantum for en bestemt fiskesort, kan de-
partementet gi bestemmelser om hvorledes dette fangstkvantum skal for-
deles på de deltagende fartøyer. Fartøyenes andel kan fastsettes på 
grunnlag av fartøyets størrelse, lastekapasitet eller bemanning, og for-
skjellig for forskjellige redskapsgrupper. Fangstbegrensningen kan 
også gjøres gjeldende bare for en eller flere fartøysgrupper eller for 
en eller flere redskapsgrupper. Det kan også fastsettes kvote pr. tur. 
Ved beregning av de enkelte kvoter kan det foretas slike justeringer 
som praktiske hensyn måtte tilsi. 
Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvorledes de deltagende 
fartøyers andeler skal fastsettes, herunder om bruk av andre kriterier 
for fordeling enn dem som er nevnt i første ledd. 
Departementet kan gi nærmere forskrifter om gjennomføringen 
av kvotereguleringen. 
Før departementet fastsetter de deltagende fartøyers andeler 
av det totale kvantum, skal uttalelse fra det i § 7 nevnte utvalg være 
innhentet. 
§ 10 a (ny) skal lyde: 
Når det for en fiskesort er fastsatt et bestemt maksimalt 
tillatt fangstkvantum og fastsatt i medhold av denne lovs § 10 hvor-
ledes det skal fordeles på deltagerne, kan departementet bemyndige en 
salgsorganisasjon, hvis vedtekter er godkjent i medhold av lov av 14. 
desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk, å beregne de deltagende 
fartøyers andeler av det totale fangstkvantum, herunder også å foreta 
slike justeringer som er nødvendige av praktiske hensyn. Vedkommende 
salgsorganisasjon kan i så fall treffe nærmere bestemmelser om gjennom-
føringen av ordningen. 
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§ 10 b (ny) skal lyde: 
Overskrider et fartøy den fangstmengde som er fastsatt i 
medhold av § 10, tilfaller merfangsten eller dens verdi den salgs-
organisasjon som førstehåndsomsetningen av vedkommende fangst er lagt 
til. Dette gjelder uten hensyn til om forholdet medfører straffean-
svar. 
Beregning av hvilken fangst eller del av fangst som er fanget 
i strid med den fastsatte kvote foretas av vedkommende salgsorganisa-
sjon. 
Kongen kan gi nærmere forskrifter om hvorledes fangst eller 
verdi av fangst utover fastsatt kvote skal beregnes, og om hvorledes 
midlene skal disponeres. 
II 
Denne lov trer i kraft straks. 
